


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
記
一
養
老
山
瀧
自
画
賛
　
村
瀬
雪
峡
筆
右
ハ
藤
七
郎
余
に
面
會
認
メ
貰
ひ
來
り
且
又
手
代
木
秋
月
両
大
人
と
も
面
会
直
ニ
三
人
共
ニ
認
メ
貰
ひ
来
り
無
相
違
候
也
　
明
治
四
辛
未
年
九
月
　
　
　
　
　
　
　
貫
雲
雅
と
あ
っ
て
、
貫
雲
雅
と
い
う
人
物
が
、
藤
七
郎
の
持
参
し
た
作
品
が
本
物
で
あ
る
― 2（0 ―
文人秋月悌次郎（中西　達治）
一
六
こ
と
を
保
証
し
た
内
容
で
あ
る
。
二
人
が
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
美
濃
在
住
の
文
人
と
流
刑
囚
と
の
交
流
を
身
近
に
見
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
作
品
は
、
村
瀬
の
描
い
た
養
老
の
滝
図
に
、
い
そ
の
上
ふ
か
し
　
　
み
ゆ
き
も
　
　
　
　
　
た
き
水
の
　
　
老
を
や
し
な
ふ
　
　
　
　
名
に
な
か
れ
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
任
至
孝
動
天
自
古
然　
　
多
君
賜
類
遂
前
縁
又
欣
三
伏
炎
ヽ
日　
　
已
覚
飛
泉
響
耳
辺
　
　
　
　
辛
未
年
韋
軒
題
随
風
白
雨
洒
中
天　
　
又
是
迅
雷
轟
那
辺
怪
底
驪
龍
呼
不
答　
　
湿
雲
深
処
抱
珠
眠
　
　
　
　
雪
峡
詩
画
と
、
三
氏
の
画
讃
が
記
さ
れ
て
い
る
。
美
濃
国
内
と
は
い
い
な
が
ら
他
藩
領
へ
の
異
動
が
黙
認
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
い
か
に
彼
ら
が
、
地
域
の
人
々
に
一
目
置
か
れ
て
い
た
か
が
分
か
る
。
だ
が
こ
う
し
た
悠
然
と
し
た
生
活
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
高
須
藩
が
名
古
屋
藩
と
合
併
し
て
名
古
屋
県
管
下
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
彼
ら
の
身
柄
は
名
古
屋
県
に
移
管
が
決
ま
る
。
十
月
十
三
日
、
二
人
は
高
須
よ
り
名
古
屋
に
移
送
さ
れ
た
。
彼
ら
を
高
須
で
見
送
っ
た
桂
園
派
歌
人
の
重
鎮
で
地
元
の
有
力
者
だ
っ
た
吉
田
利
和
は
、
別
れ
を
惜
し
ん
で
は
な
む
け
の
歌
を
詠
ん
だ
。
こ
の
時
に
は
、
さ
ら
に
そ
の
先
の
処
遇
も
分
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
前
書
き
に
は
青
森
県
移
送
と
書
か
れ
て
い
る
。
　
　
 
会
津
藩
士
秋
月
胤
永
、
手
代
木
勝
任
の
ふ
た
り
、
年
久
し
う
わ
が
高
須
の
さ
と
に
公
に
め
し
う
ど
と
な
り
け
る
が
、
こ
た
び
青
森
県
に
う
つ
さ
る
る
わ
か
れ
に
わ
か
れ
て
は　
い
つ
会
津
山　
ふ
る
さ
と
に　
　
　
か
へ
る
日
つ
げ
よ　
い
つ
会
津
山
こ
こ
で
彼
ら
の
人
生
に
お
け
る
短
い
休
暇
は
終
わ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
五
日
― 2（（ ―
